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Egeria densa Planchon es una planta
nativa de Minas Gerais (Brasil) y de áreas
costeras de Argentina y Uruguay, con amplia
presencia como alóctona en extensas zonas
del planeta. En América está presente desde
Chile a los Estados Unidos, más Oceanía,
Japón y Europa (Pennington, 2004). El área
europea es atlántica y centroeuropea, con
presencia en Italia (Dandy, 1980). En España
se tiene constancia de su presencia en el
estanque de El Retiro, Madrid, desde 1912,
en Valencia, desde 1995 (Cirujano et al.,
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1995), en el País Vasco (Urrutia, 1999) y en
Cataluña (Gutiérrez et Sáez, 1996).
Numerosos autores constatan la
exclusiva existencia de plantas masculinas
fuera de su área natural, Pennington (l.c.)
expresamente lo indica en EE.UU. Su
agresividad invasora se debe a la facilidad
de enraizamiento de fragmentos del tallo
mediante raíces adventicias, que nacen entre
los llamados nudos dobles. Este eficaz medio
de reproducción vegetativa genera graves
problemas que obligan a un control reiterado
de las poblaciones. Su reproducción
vegetativa puede ser la causa de la escasa
variación genética encontrada entre
poblaciones naturalizadas de Oregón y Chile
(Carter et Sytsma 1997).
Egeria densa Planchon (Elodea densa
(Planchon) Caspary) está presente también
en Galicia:
-Pontevedra, Caldas de Reis. En un
pequeño estanque ornamental del Parque-
Jardín y Carballeira. 29T NH 2917 Leg.: Í.
Pulgar & J. Izco (30-VIII-2003) SANT
49369.
-Pontevedra, Vilanova de Arousa, Ponte
Arnelas, Rio Umia (UTM 29T NH2009).
Leg.: H. Gómez Couso, Det.: Í. Pulgar (27-
IV-2004) SANT 511.
Tras la revisión de los pliegos del
Herbario SANT (Universidad de Santiago),
comprobamos que ha sido confundida con
Elodea canadensis Michaux, incluidos los
materiales de El Retiro, Madrid, recolectados
por J. Izco en 1980, (SANT 19438) y los
precedentes de las Islas Azores, San Miguel,
Sete Cidades. J. Amigo & M.I. Romero, 18/
8/1990. SANT 200166. Egeria posee espatas
masculinas con 2-4 flores y los pétalos
mucho más largos y anchos que los sépalos,
frente a Elodea, con espatas de una flor y
pétalos de tamaño semejante a los sépalos o
más estrechos (Dandy, 1980) Se diferencian
también por el tamaño y número de hojas por
verticilo, Elodea con hojas opuestas en la
base de los tallos y ternadas en el resto, frente
a hojas ternadas en la base y verticilos de 4
o más en el resto para Egeria (Urrutia, 1999).
En su área nativa vive en aguas limpias,
de pH neutro, bien iluminadas. Experiencias
realizadas indican que su desarrollo está
sujeto a variaciones en la intensidad de luz
y temperatura (Barko et Smart 1981). En este
sentido, su óptimo se encuentra en las
cinturas lati tudinales Subtropical y
Eutemplada, donde ocasiona los mayores
problemas como planta invasora. Se la
considera una planta decalcificadora del agua
por su capacidad de fijar sales minerales, así
como una planta con gran capacidad de
oxigenar las aguas. Ello es causa de que haya
sido muy utilizada en acuarios y estanques,
a partir de los cuales inició su expansión por
descontrol.
El desarrollo masivo de Egeria densa
tiene efectos perniciosos sobre la vegetación
autóctona, pues actúa como filtro opaco a la
luz en el medio, como se ha constatado en
distintos ríos australianos (Roberts et al.
1999). Esta especie invasiva afecta por tanto
a la flora local y también a la fauna, en
particular a la pesca (Anderson et al. 2004).
A partir de cierta cocentración de este
helófito, Pennington et Sytsma (2001) han
comprobado el incremento de agentes
cancerígenos, trihalometanos, generados a
partir de la clorina usada en la purificación
del agua combinada con el carbono orgánico.
La eliminación de Egeria densa es
complicada fuera de su área de distribución
natural por la eficacia de su propagación
vegetativa y por la ausencia de organismos
que limiten su expansión. Se han utilizado
distintos mecanismos de control, biológicos,
mecánicos y fundamentalmente químicos,
con relativo éxito.  La aplicación de
herbicidas de contacto, tipo Diquat, o
fluridona, tiene serios inconvenientes pues
debe ser reiterada, habiéndose detectado
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resistencias inducidas al herbicida, aparte de
la incidencia negativa sobre los hidrofitos
nativos (Gibbons, 1997; McNabb, 1997;
Sprecher et al. 1998; Koschnick, 2000;
Netherland et al. 2001).
Conviene eliminar Egeria densa de las
localidades españolas antes de que su
previsible expansión haga de ella un
problema medio-ambiental o económico.
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